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目前成熟的成品有Aero Vironment 公司的“Black Widow”、Sanders公司的“Micro Star”、Lutronix公









在美国，微型飞行器比赛起始于 1997 年并随后每年举办。其主要发起人是 University of Florida，
现在的协作伙伴有Arizona State University。比赛要求参赛者设计、制造并且放飞尽可能小的飞机完成
大赛所设定的任务。大赛设定的任务有：一，让飞机自主飞越障碍物至离放飞点 600 米（2000 英尺），





制。在这次比赛中，企业队伍 MLB 获得最终的冠军。由 The University of 
Florida所设计的飞行器（图 1）却是本届比赛所有参赛飞行器中尺寸最小的。
它的最大尺寸为 26 英寸。                                                    图1  
第二届比赛只吸引来两支参赛队伍，他们分别是 University of Florida和卫冕冠军MLB。最终 MLB
成功卫冕。他们的飞行器最大尺寸为 14.5 英寸。（图 2） 
第三届比赛也只吸引来两支参赛队伍，University of Florida 和 Arizona State University 最终
University of Florida 的 12 英寸大小的微型飞行器（图 3）赢得了胜利。 
综 合 
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                  图2                                      图 3 
第四届比赛可以说是大赛有史以来最成功的一届了。虽然只有六支队伍完成了最终的比赛，但是
参赛队伍已经达到了九支。不能完成比赛的原因应该归结于比赛地 Fort Huachuca, AZ的高海拔。最终，
University of Florida 的 10 英寸的飞行器（图 4）夺得冠军。 
第五届比赛于 2001 年 4 月 7 日举行，共有九只参赛队伍，其中有两只参赛队伍来自韩国。在本届







              
图 4                                               图 5 
由美国的大学组织的已有五届微型飞行器比赛中，我们可以清楚的看到用于比赛的飞行器是一届






















4  国内高校间举行该项赛事所面临的挑战 
众所周知，比赛必须得有组织者。虽然我国有相当多的航空院校和科研机构，但却是各自为政，
没有一个组织机构进行协调。而且，组织这样的比赛也是相当繁琐的一件事情。因此，也借以此篇唤
起专家们的思考。 
再者，组织和参与比赛都需要经费的支持，仅仅是兴趣爱好是无法将该项赛事进行下去的。在目
前国内高校科研经费相当有限的情况下要拨出这么一笔经费也是相当困难的。但我们可以通过赞助和
专利来解决经费的短缺问题。 
最后就是原材料的供应问题了。在国内，由于技术的限制，即使有钱也很难买到航空方面的某些
材料。而在美国，只要上相关的网站就可以买到部分合适的航空零部件。这在很大方面抑制了航空爱
好者的热情。 
微型飞行器概念的提出只有不到十年的时间。在这期里，它却有着令人难以置信的发展速度。微
型飞行器的发展前景得到了专家们的一致认可。在高校间举办微型飞行器的设计、制造和飞行大赛不
仅可以满足航空爱好者的要求；更为重要的是，它能推动技术的发展和概念的更新。 
